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LAMPIRAN 1: KUESIONER 
“Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Minat Perilaku Wajib Pajak  
Untuk Menggunakan E-Filing 
Berdasarkan Pendekatan Technology Acceptance Model” 
 
Petunjuk Pengisian: 
 Yth Bapak/Ibu responden, saya sebagai mahasiswi akuntansi Universitas 
Katolik Soegijapranata Semarang memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk 
meluangkan waktu guna mengisi kuesioner penelitian sebagaiwajib pajak 
pribadi.Beri tanda centang (  ) yang menjadi jawaban pilihan Bapak/Ibu di salah 
satu kolom yang tersedia dengan kriteria:  
STS :  Sangat tidak setuju 
TS : Tidak setuju 
N :  Netral 
S : Setuju 
SS : Sangat Setuju 
 
Identitas Responden 
1. Nama   :    (boleh tidak diisi)  
2. KPP   :  
3. Jenis kelamin  :  Pria  Wanita 
4. Umur   : 
5. Pendidikan  :  SMA  D3       S1  S2 
6. Sudah menggunakan e-Filing :   Ya           Tidak  
 
Open Question 
- Jika Ya, Apa faktor yang mendorong Bapak/Ibu untuk menggunakan e-Filing? 
 ...................................................................................................................................  
- Jika Tidak, Apa alasan Bapak/Ibu untuk tidak menggunakan e-Filing ? 
 ...................................................................................................................................  
------Terima kasih atas partisipasi Bapak/Ibu------ 
ATTITUDE TOWARD USING (Davis, 1989) 
  
 
NO PERNYATAAN STS TS N S SS 
1 
Menggunakan e-Filing adalah ide yang bagus 
daripada harus melapor langsung ke kantor 
pelayanan pajak. 
     
2 Menggunakan e-Filing adalah ide yang bijak.      
3 Saya suka ide menggunakan e-Filing.      
4 Menggunakan e-Filing akan menyenangkan.      
BEHAVIORAL INTENTION (Davis, 1989) 
NO PERNYATAAN STS TS N S SS 
1 
Saya berminat menggunakan e-Filing untuk 
kegiatan pelaporan SPT. 
     
2 
Sebisa mungkin saya akan menggunakan e-Filing 
secara teratur. 
     
3 Saya akan menggunakan e-Filing seterusnya.       
4 
Saya lebih suka menggunakan e-Filing daripada 
harus melapor langsung ke kantor pelayanan pajak. 
     
PERCEIVED USEFULNESS (Davis, 1989) 
NO PERNYATAAN STS TS N S SS 
1 e-Filing mempercepat kegiatan pelaporan SPT.      
2 e-Filing lebih efisien.      
3 e-Filing memudahkan kegiatan pelaporan SPT.      
4 e-Filing bermanfaat bagi saya.      
PERCEIVED EASE OF USE (Davis, 1989) 
NO PERNYATAAN STS TS N S SS 
1 Penggunaan e-Filing bagi saya mudah dipelajari.      
2 Mudah bagi saya untuk menjadi ahli dalam 
menggunakan e-Filing. 
     
3 Penggunaan e-Filing jelas dan mudah dipahami.      
4 Penggunaan e-Filing tidak sulit.      
LAMPIRAN 2: OUTPUT SPSS 
“Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Minat Perilaku Wajib Pajak  
  
 
Untuk Menggunakan E-Filing 






 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
KPP Semarang Barat 119 25,9 25,9 25,9 
KPP Semarang Candisari 147 32,0 32,0 57,8 
KPP Semarang Gayamsari 93 20,2 20,2 78,0 
KPP Semarang Selatan 26 5,7 5,7 83,7 
KPP Semarang Tengah Dua 12 2,6 2,6 86,3 
KPP Semarang Tengah 
Satu 
12 2,6 2,6 88,9 
KPP Semarang Timur 51 11,1 11,1 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
P 236 51,3 51,3 51,3 
W 224 48,7 48,7 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
D3 146 31,7 31,7 31,7 
S1 256 55,7 55,7 87,4 
S2 14 3,0 3,0 90,4 
SMA 44 9,6 9,6 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
TIDAK 66 14,3 14,3 14,3 
YA 394 85,7 85,7 100,0 




ALASAN PENGGUNA E-FILING 
  
 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
DARI PERUSAHAAN 9 2.3 2.3 2.3 
EFISIEN 48 12.2 12.2 14.5 
HEMAT BIAYA 10 2.5 2.5 17.0 
HEMAT WAKTU 32 8.1 8.1 25.1 
KARENA PNS 6 1.5 1.5 26.6 
PELAPORANNYA REAL 
TIME 
21 5.3 5.3 32.0 
PRAKTIS 224 56.9 56.9 88.8 
TIDAK HARUS ANTRI 44 11.2 11.2 100.0 
Total 394 100.0 100.0  
 
 
ALASAN NON PENGGUNA E-FILING 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
BELUM DAFTAR 8 12.1 12.1 12.1 
LEBIH AMAN SECARA 
MANUAL 
15 22.7 22.7 34.8 
PROSEDUR YANG RUMIT 6 9.1 9.1 43.9 
TIDAK MENGERTI E 
FILING 
37 56.1 56.1 100.0 






 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
UMUR 460 21,00 60,00 32,2348 8,90260 





 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
ATU1 460 1,00 5,00 3,6870 1,14990 
ATU2 460 1,00 5,00 3,6870 1,16683 
ATU3 460 1,00 5,00 3,7065 1,18577 
ATU4 460 1,00 5,00 3,6765 1,19529 
ATU 460 5,00 20,00 14,6870 3,55502 










 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
BI1 460 1,00 5,00 3,6760 1,15543 
BI2 460 1,00 5,00 3,6678 1,17244 
BI3 460 1,00 5,00 3,7435 1,11996 
BI4 460 1,00 5,00 3,6717 1,22023 
BI 460 5,00 20,00 14,7261 3,51761 





 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
PU1 460 1,00 5,00 3,6348 1,24603 
PU2 460 1,00 5,00 3,7217 1,22108 
PU3 460 1,00 5,00 3,6261 1,18605 
PU4 460 1,00 5,00 3,6565 1,17877 
PU 460 6,00 20,00 14,5891 3,72396 




 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
PEOU1 460 1,00 5,00 3,6409 1,32784 
PEOU2 460 1,00 5,00 3,6717 1,16544 
PEOU3 460 1,00 5,00 3,6804 1,19369 
PEOU4 460 1,00 5,00 3,6783 1,32381 
PEOU 460 5,00 20,00 14,5913 3,58439 




Scale: ALL VARIABLES 
 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 460 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 460 100,0 








Alpha Based on 
Standardized 
Items 
N of Items 






 Scale Mean if 
Item Deleted 







Alpha if Item 
Deleted 
ATU1 11,0000 8,052 ,500 ,253 ,718 
ATU2 11,0000 7,834 ,527 ,281 ,704 
ATU3 10,9804 7,292 ,615 ,381 ,654 





Scale: ALL VARIABLES 
 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 460 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 460 100,0 








Alpha Based on 
Standardized 
Items 
N of Items 




 Scale Mean if 
Item Deleted 







Alpha if Item 
Deleted 
BI1 11,0630 7,671 ,526 ,287 ,695 
BI2 11,0783 7,493 ,546 ,300 ,684 
BI3 10,9826 7,904 ,511 ,267 ,703 




Scale: ALL VARIABLES 
 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 460 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 460 100,0 










Alpha Based on 
Standardized 
Items 
N of Items 




 Scale Mean if 
Item Deleted 







Alpha if Item 
Deleted 
PU1 10,9543 8,519 ,522 ,273 ,745 
PU2 10,8674 8,446 ,554 ,311 ,728 
PU3 10,9630 8,393 ,592 ,367 ,708 




Scale: ALL VARIABLES 
 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 460 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 460 100,0 








Alpha Based on 
Standardized 
Items 
N of Items 




 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 







Alpha if Item 
Deleted 
PEOU1 11,0304 7,925 ,423 ,189 ,642 
PEOU2 10,9196 8,288 ,477 ,250 ,606 
PEOU3 10,9109 7,999 ,507 ,282 ,586 














Std. Deviation 2,35253738 




Kolmogorov-Smirnov Z 1,041 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,229 
a. Test distribution is Normal. 















 . Enter 
a. Dependent Variable: ABS_res1 




Model R R Square Adjusted R 
Square 




 ,073 ,069 1,46274 







Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 77,384 2 38,692 18,084 ,000
b
 
Residual 977,795 457 2,140   
Total 1055,178 459    
a. Dependent Variable: ABS_res1 





Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 3,560 ,304  11,705 ,000 
PU -,032 ,026 -,078 -1,240 ,215 
PEOU -,089 ,027 -,211 -3,360 ,061 

















 . Enter 
a. Dependent Variable: ATU 




Model R R Square Adjusted R 
Square 




 ,562 ,560 2,35768 







Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 3260,617 2 1630,309 293,292 ,000
b
 
Residual 2540,304 457 5,559   
Total 5800,922 459    
a. Dependent Variable: ATU 










t Sig. Collinearity 
Statistics 
B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 
(Constant) 3,274 ,490  6,679 ,000   
PU ,496 ,041 ,520 12,056 ,000 ,515 1,941 
PEOU ,286 ,043 ,288 6,684 ,000 ,515 1,941 



























Std. Deviation 2,94876851 




Kolmogorov-Smirnov Z 1,210 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,107 
a. Test distribution is Normal. 















 . Enter 
a. Dependent Variable: ABS_res2 




Model R R Square Adjusted R 
Square 




 ,020 ,018 1,76284 







Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 29,638 1 29,638 9,537 ,062
b
 
Residual 1423,289 458 3,108   
Total 1452,928 459    
a. Dependent Variable: ABS_res2 






Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 3,399 ,350  9,718 ,000 
ATU -,071 ,023 -,143 -3,088 ,062 
















 . Enter 
a. Dependent Variable: BI 




Model R R Square Adjusted R 
Square 




 ,297 ,296 2,95199 







Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 1688,374 1 1688,374 193,749 ,000
b
 
Residual 3991,113 458 8,714   
Total 5679,487 459    
a. Dependent Variable: BI 















LAMPIRAN 3: TABULASI DATA RESPONDEN 








t Sig. Collinearity Statistics 
B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 
(Constant) 6,803 ,586  11,616 ,000   
ATU ,539 ,039 ,545 13,919 ,000 1,000 1,000 
a. Dependent Variable: BI 
  
 
Untuk Menggunakan E-Filing 







KELAMIN  ( THN )  E-FILING 
1 KPP Semarang Barat P 25 D3 YA 
2 KPP Semarang Barat W 22 S2 YA 
3 KPP Semarang Barat P 30 S1 YA 
4 KPP Semarang Barat P 22 D3 YA 
5 KPP Semarang Barat W 26 S1 YA 
6 KPP Semarang Barat P 25 D3 YA 
7 KPP Semarang Barat P 25 S1 YA 
8 KPP Semarang Barat P 40 S1 YA 
9 KPP Semarang Barat P 32 S1 YA 
10 KPP Semarang Barat W 27 D3 YA 
11 KPP Semarang Barat P 28 S1 YA 
12 KPP Semarang Barat W 32 D3 YA 
13 KPP Semarang Barat W 36 S1 YA 
14 KPP Semarang Barat P 43 D3 YA 
15 KPP Semarang Barat P 26 D3 YA 
16 KPP Semarang Barat P 22 S1 YA 
17 KPP Semarang Barat W 27 S1 YA 
18 KPP Semarang Barat W 22 S1 YA 
19 KPP Semarang Barat W 29 S2 YA 
20 KPP Semarang Barat P 28 S1 YA 
21 KPP Semarang Barat W 35 S1 YA 
22 KPP Semarang Barat W 34 S1 YA 
23 KPP Semarang Barat W 22 D3 TIDAK 
24 KPP Semarang Barat W 50 S2 YA 
25 KPP Semarang Barat P 60 D3 YA 
26 KPP Semarang Barat P 21 SMA YA 
27 KPP Semarang Barat W 22 D3 YA 
28 KPP Semarang Barat P 22 SMA YA 
29 KPP Semarang Barat W 53 SMA YA 
30 KPP Semarang Barat P 53 S1 YA 
31 KPP Semarang Barat P 22 S1 TIDAK 
32 KPP Semarang Barat W 51 S1 YA 
33 KPP Semarang Barat W 22 D3 YA 
34 KPP Semarang Barat P 26 S1 YA 
  
 
35 KPP Semarang Barat P 22 S1 TIDAK 
36 KPP Semarang Barat W 50 S2 YA 
37 KPP Semarang Barat P 22 SMA TIDAK 
38 KPP Semarang Barat P 22 SMA YA 
39 KPP Semarang Barat P 21 SMA YA 
40 KPP Semarang Barat P 21 S1 YA 
41 KPP Semarang Barat W 21 S1 TIDAK 
42 KPP Semarang Barat W 22 SMA TIDAK 
43 KPP Semarang Barat P 34 D3 YA 
44 KPP Semarang Barat W 29 S1 TIDAK 
45 KPP Semarang Barat W 27 S1 YA 
46 KPP Semarang Barat P 27 S1 YA 
47 KPP Semarang Barat P 29 S1 YA 
48 KPP Semarang Barat P 31 S1 YA 
49 KPP Semarang Barat P 32 S1 YA 
50 KPP Semarang Barat W 31 S1 YA 
51 KPP Semarang Barat W 26 D3 YA 
52 KPP Semarang Barat W 28 S1 YA 
53 KPP Semarang Barat W 42 S1 TIDAK 
54 KPP Semarang Barat W 31 D3 YA 
55 KPP Semarang Barat W 49 S1 YA 
56 KPP Semarang Barat W 34 S1 YA 
57 KPP Semarang Barat P 30 S1 YA 
58 KPP Semarang Barat W 41 D3 YA 
59 KPP Semarang Barat P 28 D3 YA 
60 KPP Semarang Barat P 36 S1 YA 
61 KPP Semarang Barat W 35 S1 YA 
62 KPP Semarang Barat P 24 S1 YA 
63 KPP Semarang Barat P 29 S1 YA 
64 KPP Semarang Barat P 47 D3 YA 
65 KPP Semarang Barat P 46 S1 TIDAK 
66 KPP Semarang Barat W 36 S1 YA 
67 KPP Semarang Barat P 27 D3 YA 
68 KPP Semarang Barat W 35 S1 YA 
69 KPP Semarang Barat W 27 S1 YA 
70 KPP Semarang Barat P 34 S1 YA 
71 KPP Semarang Barat P 46 D3 TIDAK 
72 KPP Semarang Barat P 24 S1 YA 
73 KPP Semarang Barat P 28 S1 YA 
74 KPP Semarang Barat W 31 D3 YA 
75 KPP Semarang Barat W 43 S1 YA 
  
 
76 KPP Semarang Barat W 43 S1 YA 
77 KPP Semarang Barat W 21 SMA TIDAK 
78 KPP Semarang Barat P 22 D3 YA 
79 KPP Semarang Barat W 22 S1 YA 
80 KPP Semarang Barat P 30 D3 YA 
81 KPP Semarang Barat P 28 S1 YA 
82 KPP Semarang Barat W 45 S1 YA 
83 KPP Semarang Barat P 53 S1 TIDAK 
84 KPP Semarang Barat P 27 SMA YA 
85 KPP Semarang Barat P 31 D3 TIDAK 
86 KPP Semarang Barat P 32 S1 YA 
87 KPP Semarang Barat W 28 S1 YA 
88 KPP Semarang Barat P 33 S1 YA 
89 KPP Semarang Barat P 27 S1 YA 
90 KPP Semarang Barat W 28 S1 YA 
91 KPP Semarang Barat W 31 S1 YA 
92 KPP Semarang Barat P 57 S1 YA 
93 KPP Semarang Barat W 35 D3 TIDAK 
94 KPP Semarang Barat P 35 S1 YA 
95 KPP Semarang Barat W 29 S1 YA 
96 KPP Semarang Barat W 34 D3 TIDAK 
97 KPP Semarang Barat P 45 D3 TIDAK 
98 KPP Semarang Barat P 32 SMA YA 
99 KPP Semarang Barat P 29 SMA TIDAK 
100 KPP Semarang Barat W 25 S1 YA 
101 KPP Semarang Barat W 31 S1 YA 
102 KPP Semarang Barat W 30 S1 YA 
103 KPP Semarang Barat P 41 S1 YA 
104 KPP Semarang Barat W 32 S2 YA 
105 KPP Semarang Barat P 35 S1 YA 
106 KPP Semarang Barat P 26 D3 TIDAK 
107 KPP Semarang Barat W 28 SMA TIDAK 
108 KPP Semarang Barat P 40 D3 TIDAK 
109 KPP Semarang Barat P 32 S1 YA 
110 KPP Semarang Barat P 27 S1 YA 
111 KPP Semarang Barat P 28 S1 YA 
112 KPP Semarang Barat W 32 S1 YA 
113 KPP Semarang Barat P 36 S1 YA 
114 KPP Semarang Barat P 43 D3 YA 
115 KPP Semarang Barat W 26 S1 YA 
116 KPP Semarang Barat P 27 S1 YA 
  
 
117 KPP Semarang Barat W 31 S1 YA 
118 KPP Semarang Barat W 28 S1 YA 
119 KPP Semarang Barat W 42 S1 YA 
120 KPP Semarang Timur P 37 S1 YA 
121 KPP Semarang Timur P 24 S1 YA 
122 KPP Semarang Timur P 24 SMA YA 
123 KPP Semarang Timur W 22 D3 TIDAK 
124 KPP Semarang Timur P 25 SMA TIDAK 
125 KPP Semarang Timur W 22 D3 YA 
126 KPP Semarang Timur W 28 S1 YA 
127 KPP Semarang Timur W 35 S1 YA 
128 KPP Semarang Timur W 34 S1 YA 
129 KPP Semarang Timur W 22 D3 YA 
130 KPP Semarang Timur W 50 S1 YA 
131 KPP Semarang Timur W 30 D3 YA 
132 KPP Semarang Timur W 21 SMA TIDAK 
133 KPP Semarang Timur P 22 D3 YA 
134 KPP Semarang Timur W 22 D3 YA 
135 KPP Semarang Timur P 53 S1 YA 
136 KPP Semarang Timur P 53 S1 YA 
137 KPP Semarang Timur W 22 D3 YA 
138 KPP Semarang Timur P 51 D3 TIDAK 
139 KPP Semarang Timur P 32 S1 YA 
140 KPP Semarang Timur P 32 S1 YA 
141 KPP Semarang Timur P 35 D3 YA 
142 KPP Semarang Timur P 26 D3 YA 
143 KPP Semarang Timur P 28 S2 YA 
144 KPP Semarang Timur P 28 D3 YA 
145 KPP Semarang Timur P 26 SMA YA 
146 KPP Semarang Timur W 30 D3 YA 
147 KPP Semarang Timur W 45 SMA YA 
148 KPP Semarang Timur W 49 SMA YA 
149 KPP Semarang Timur P 57 S1 TIDAK 
150 KPP Semarang Timur W 35 S1 YA 
151 KPP Semarang Timur W 35 S1 YA 
152 KPP Semarang Timur W 29 S1 YA 
153 KPP Semarang Timur W 34 S2 YA 
154 KPP Semarang Timur P 45 S1 YA 
155 KPP Semarang Timur P 32 D3 YA 
156 KPP Semarang Timur W 29 SMA YA 
157 KPP Semarang Timur P 25 D3 YA 
  
 
158 KPP Semarang Timur W 31 S1 YA 
159 KPP Semarang Timur W 30 S1 TIDAK 
160 KPP Semarang Timur W 41 S1 YA 
161 KPP Semarang Timur P 32 S1 YA 
162 KPP Semarang Timur W 35 S1 YA 
163 KPP Semarang Timur W 26 D3 YA 
164 KPP Semarang Timur W 28 S1 YA 
165 KPP Semarang Selatan W 25 D3 YA 
166 KPP Semarang Selatan W 32 S1 YA 
167 KPP Semarang Selatan W 29 S1 YA 
168 KPP Semarang Selatan P 25 S1 YA 
169 KPP Semarang Selatan P 26 SMA YA 
170 KPP Semarang Selatan P 33 D3 YA 
171 KPP Semarang Selatan P 29 S1 YA 
172 KPP Semarang Selatan P 30 S1 YA 
173 KPP Semarang Selatan P 24 S1 TIDAK 
174 KPP Semarang Selatan W 53 S1 YA 
175 KPP Semarang Selatan W 45 D3 TIDAK 
176 KPP Semarang Selatan W 40 S1 YA 
177 KPP Semarang Selatan P 32 S1 YA 
178 KPP Semarang Selatan W 27 D3 YA 
179 KPP Semarang Selatan W 28 S1 YA 
180 KPP Semarang Selatan W 32 S1 YA 
181 KPP Semarang Selatan W 36 SMA TIDAK 
182 KPP Semarang Selatan P 43 D3 YA 
183 KPP Semarang Selatan P 26 S1 YA 
184 KPP Semarang Selatan W 22 D3 YA 
185 KPP Semarang Selatan P 25 S1 YA 
186 KPP Semarang Selatan P 21 SMA TIDAK 
187 KPP Semarang Selatan P 26 D3 YA 
188 KPP Semarang Tengah Dua W 28 S1 YA 
189 KPP Semarang Tengah Dua W 32 S1 YA 
190 KPP Semarang Tengah Dua P 30 S1 YA 
191 KPP Semarang Tengah Dua W 28 D3 YA 
192 KPP Semarang Tengah Dua P 45 S1 YA 
193 KPP Semarang Tengah Dua P 53 SMA TIDAK 
194 KPP Semarang Tengah Dua W 27 S1 YA 
195 KPP Semarang Tengah Dua P 31 SMA TIDAK 
196 KPP Semarang Tengah Dua W 32 D3 YA 
197 KPP Semarang Tengah Dua W 28 S1 YA 
198 KPP Semarang Tengah Dua P 29 S1 YA 
  
 
199 KPP Semarang Tengah Satu P 37 S2 YA 
200 KPP Semarang Tengah Satu P 27 D3 YA 
201 KPP Semarang Tengah Satu W 28 S1 YA 
202 KPP Semarang Tengah Satu P 29 S1 YA 
203 KPP Semarang Tengah Satu P 28 D3 YA 
204 KPP Semarang Tengah Satu P 35 S1 YA 
205 KPP Semarang Tengah Satu W 31 S1 YA 
206 KPP Semarang Tengah Satu P 29 D3 YA 
207 KPP Semarang Tengah Satu W 27 S1 YA 
208 KPP Semarang Tengah Satu W 29 S1 YA 
209 KPP Semarang Candisari P 58 S1 TIDAK 
210 KPP Semarang Candisari W 32 SMA TIDAK 
211 KPP Semarang Candisari P 29 D3 YA 
212 KPP Semarang Candisari P 25 S1 YA 
213 KPP Semarang Candisari W 31 S1 TIDAK 
214 KPP Semarang Candisari W 30 S1 TIDAK 
215 KPP Semarang Candisari W 41 S1 YA 
216 KPP Semarang Candisari P 32 S1 TIDAK 
217 KPP Semarang Candisari W 35 S1 YA 
218 KPP Semarang Candisari P 26 S1 YA 
219 KPP Semarang Candisari P 28 D3 YA 
220 KPP Semarang Candisari P 40 S1 YA 
221 KPP Semarang Candisari P 32 S1 YA 
222 KPP Semarang Candisari P 27 D3 YA 
223 KPP Semarang Candisari W 28 SMA TIDAK 
224 KPP Semarang Candisari W 32 D3 TIDAK 
225 KPP Semarang Candisari W 36 D3 TIDAK 
226 KPP Semarang Candisari W 43 D3 YA 
227 KPP Semarang Candisari P 26 D3 YA 
228 KPP Semarang Candisari P 27 S1 YA 
229 KPP Semarang Candisari P 31 S1 YA 
230 KPP Semarang Candisari W 28 S1 YA 
231 KPP Semarang Candisari W 42 S1 YA 
232 KPP Semarang Candisari P 40 D3 TIDAK 
233 KPP Semarang Candisari P 32 S1 YA 
234 KPP Semarang Candisari W 27 S1 YA 
235 KPP Semarang Candisari P 28 D3 YA 
236 KPP Semarang Candisari P 32 S1 YA 
237 KPP Semarang Candisari P 36 S1 YA 
238 KPP Semarang Candisari P 43 S1 YA 
239 KPP Semarang Candisari W 26 D3 YA 
  
 
240 KPP Semarang Candisari P 22 S1 YA 
241 KPP Semarang Candisari P 25 S1 TIDAK 
242 KPP Semarang Candisari W 21 D3 YA 
243 KPP Semarang Candisari P 50 S1 YA 
244 KPP Semarang Candisari W 46 S1 YA 
245 KPP Semarang Candisari W 21 SMA YA 
246 KPP Semarang Candisari W 34 D3 YA 
247 KPP Semarang Candisari W 29 S1 YA 
248 KPP Semarang Candisari P 27 D3 YA 
249 KPP Semarang Candisari P 27 S1 YA 
250 KPP Semarang Candisari P 29 S1 YA 
251 KPP Semarang Candisari P 31 D3 TIDAK 
252 KPP Semarang Candisari P 32 SMA YA 
253 KPP Semarang Candisari P 31 D3 YA 
254 KPP Semarang Candisari W 26 S1 YA 
255 KPP Semarang Candisari W 28 S1 YA 
256 KPP Semarang Candisari W 42 S1 YA 
257 KPP Semarang Candisari P 31 D3 TIDAK 
258 KPP Semarang Candisari W 49 S1 YA 
259 KPP Semarang Candisari W 34 S1 YA 
260 KPP Semarang Candisari W 30 S1 YA 
261 KPP Semarang Candisari W 41 D3 YA 
262 KPP Semarang Candisari P 28 S1 YA 
263 KPP Semarang Candisari P 36 S1 TIDAK 
264 KPP Semarang Candisari W 35 D3 YA 
265 KPP Semarang Candisari P 24 S1 YA 
266 KPP Semarang Candisari W 29 S1 YA 
267 KPP Semarang Candisari P 47 SMA YA 
268 KPP Semarang Candisari P 46 D3 YA 
269 KPP Semarang Candisari W 36 S1 YA 
270 KPP Semarang Candisari P 27 D3 YA 
271 KPP Semarang Candisari W 35 S1 YA 
272 KPP Semarang Candisari W 27 SMA YA 
273 KPP Semarang Candisari P 34 D3 YA 
274 KPP Semarang Candisari P 46 S1 TIDAK 
275 KPP Semarang Candisari P 24 S1 YA 
276 KPP Semarang Candisari P 28 D3 YA 
277 KPP Semarang Candisari W 31 D3 YA 
278 KPP Semarang Candisari W 43 D3 YA 
279 KPP Semarang Candisari W 43 S1 YA 
280 KPP Semarang Candisari W 34 D3 YA 
  
 
281 KPP Semarang Candisari W 29 S2 YA 
282 KPP Semarang Candisari W 27 S1 YA 
283 KPP Semarang Candisari W 27 D3 YA 
284 KPP Semarang Candisari P 29 SMA YA 
285 KPP Semarang Candisari W 31 S2 YA 
286 KPP Semarang Candisari P 32 S1 TIDAK 
287 KPP Semarang Candisari P 31 S1 YA 
288 KPP Semarang Candisari W 26 S1 TIDAK 
289 KPP Semarang Candisari P 28 S1 YA 
290 KPP Semarang Candisari P 42 D3 YA 
291 KPP Semarang Candisari P 31 S1 YA 
292 KPP Semarang Candisari P 49 S1 YA 
293 KPP Semarang Candisari P 34 D3 YA 
294 KPP Semarang Candisari P 30 S1 TIDAK 
295 KPP Semarang Candisari P 41 S1 YA 
296 KPP Semarang Candisari P 28 SMA YA 
297 KPP Semarang Candisari W 36 D3 YA 
298 KPP Semarang Candisari W 35 S1 YA 
299 KPP Semarang Candisari W 24 D3 TIDAK 
300 KPP Semarang Candisari W 29 S1 YA 
301 KPP Semarang Candisari P 47 SMA YA 
302 KPP Semarang Candisari P 46 D3 YA 
303 KPP Semarang Candisari P 36 S1 YA 
304 KPP Semarang Candisari W 27 S1 YA 
305 KPP Semarang Candisari P 35 D3 YA 
306 KPP Semarang Candisari W 27 D3 TIDAK 
307 KPP Semarang Candisari P 34 D3 YA 
308 KPP Semarang Candisari P 46 S1 YA 
309 KPP Semarang Candisari P 24 D3 YA 
310 KPP Semarang Candisari P 28 S2 YA 
311 KPP Semarang Candisari W 31 S1 YA 
312 KPP Semarang Candisari W 43 D3 YA 
313 KPP Semarang Candisari W 43 SMA YA 
314 KPP Semarang Candisari W 28 D3 TIDAK 
315 KPP Semarang Candisari P 35 S1 YA 
316 KPP Semarang Candisari P 34 S1 YA 
317 KPP Semarang Candisari P 22 S1 YA 
318 KPP Semarang Candisari W 50 D3 TIDAK 
319 KPP Semarang Candisari P 30 S1 YA 
320 KPP Semarang Candisari W 21 D3 TIDAK 
321 KPP Semarang Candisari P 22 SMA YA 
  
 
322 KPP Semarang Candisari P 22 D3 YA 
323 KPP Semarang Candisari P 53 D3 YA 
324 KPP Semarang Candisari P 53 S1 TIDAK 
325 KPP Semarang Candisari W 22 S1 TIDAK 
326 KPP Semarang Candisari W 51 D3 YA 
327 KPP Semarang Candisari W 32 D3 YA 
328 KPP Semarang Candisari W 32 S1 YA 
329 KPP Semarang Candisari P 35 S1 YA 
330 KPP Semarang Candisari P 26 D3 YA 
331 KPP Semarang Candisari P 28 D3 YA 
332 KPP Semarang Candisari W 28 SMA TIDAK 
333 KPP Semarang Candisari P 26 D3 YA 
334 KPP Semarang Candisari W 30 SMA TIDAK 
335 KPP Semarang Candisari P 28 D3 YA 
336 KPP Semarang Gayamsari P 24 D3 YA 
337 KPP Semarang Gayamsari W 22 D3 YA 
338 KPP Semarang Gayamsari P 25 S1 YA 
339 KPP Semarang Gayamsari W 22 S1 YA 
340 KPP Semarang Gayamsari P 30 S1 YA 
341 KPP Semarang Gayamsari W 22 S1 YA 
342 KPP Semarang Gayamsari W 26 D3 TIDAK 
343 KPP Semarang Gayamsari W 25 D3 YA 
344 KPP Semarang Gayamsari W 25 S1 YA 
345 KPP Semarang Gayamsari W 40 S1 TIDAK 
346 KPP Semarang Gayamsari P 32 S1 YA 
347 KPP Semarang Gayamsari W 27 S1 YA 
348 KPP Semarang Gayamsari W 28 D3 YA 
349 KPP Semarang Gayamsari W 32 S1 YA 
350 KPP Semarang Gayamsari P 36 S1 YA 
351 KPP Semarang Gayamsari W 43 D3 YA 
352 KPP Semarang Gayamsari P 26 S1 YA 
353 KPP Semarang Gayamsari P 22 S1 YA 
354 KPP Semarang Gayamsari P 25 SMA TIDAK 
355 KPP Semarang Gayamsari P 21 D3 YA 
356 KPP Semarang Gayamsari P 50 S1 YA 
357 KPP Semarang Gayamsari W 46 D3 YA 
358 KPP Semarang Gayamsari W 21 S1 YA 
359 KPP Semarang Gayamsari W 22 SMA YA 
360 KPP Semarang Gayamsari W 22 D3 YA 
361 KPP Semarang Gayamsari W 53 S1 YA 
362 KPP Semarang Gayamsari P 53 S1 YA 
  
 
363 KPP Semarang Gayamsari W 22 D3 YA 
364 KPP Semarang Gayamsari P 51 D3 TIDAK 
365 KPP Semarang Gayamsari P 22 D3 YA 
366 KPP Semarang Gayamsari P 26 S1 YA 
367 KPP Semarang Gayamsari P 22 D3 YA 
368 KPP Semarang Gayamsari P 50 S2 YA 
369 KPP Semarang Gayamsari W 22 S1 YA 
370 KPP Semarang Gayamsari W 22 D3 YA 
371 KPP Semarang Gayamsari W 21 SMA TIDAK 
372 KPP Semarang Gayamsari P 49 S2 YA 
373 KPP Semarang Gayamsari W 57 S1 YA 
374 KPP Semarang Gayamsari W 35 D3 YA 
375 KPP Semarang Gayamsari W 35 D3 YA 
376 KPP Semarang Gayamsari W 29 SMA YA 
377 KPP Semarang Gayamsari P 34 S1 YA 
378 KPP Semarang Gayamsari P 45 S1 YA 
379 KPP Semarang Gayamsari W 32 D3 YA 
380 KPP Semarang Gayamsari W 29 D3 YA 
381 KPP Semarang Gayamsari W 25 S1 YA 
382 KPP Semarang Gayamsari W 31 S1 YA 
383 KPP Semarang Gayamsari P 30 S1 YA 
384 KPP Semarang Gayamsari P 41 S1 YA 
385 KPP Semarang Gayamsari W 32 D3 TIDAK 
386 KPP Semarang Gayamsari P 35 S1 YA 
387 KPP Semarang Gayamsari W 26 S1 YA 
388 KPP Semarang Gayamsari P 28 D3 YA 
389 KPP Semarang Gayamsari P 40 S1 YA 
390 KPP Semarang Gayamsari W 32 S1 YA 
391 KPP Semarang Gayamsari W 27 S1 YA 
392 KPP Semarang Gayamsari P 28 D3 YA 
393 KPP Semarang Gayamsari P 32 S1 YA 
394 KPP Semarang Gayamsari W 36 S1 YA 
395 KPP Semarang Gayamsari W 43 D3 YA 
396 KPP Semarang Gayamsari W 26 S1 YA 
397 KPP Semarang Gayamsari P 22 S1 YA 
398 KPP Semarang Gayamsari W 25 SMA YA 
399 KPP Semarang Gayamsari P 21 D3 YA 
400 KPP Semarang Gayamsari P 50 S1 YA 
401 KPP Semarang Gayamsari P 60 D3 TIDAK 
402 KPP Semarang Gayamsari P 21 S1 YA 
403 KPP Semarang Gayamsari P 22 D3 YA 
  
 
404 KPP Semarang Gayamsari W 22 SMA YA 
405 KPP Semarang Gayamsari W 30 SMA TIDAK 
406 KPP Semarang Gayamsari W 28 S1 YA 
407 KPP Semarang Gayamsari W 45 S1 YA 
408 KPP Semarang Gayamsari P 53 S1 YA 
409 KPP Semarang Gayamsari P 27 D3 YA 
410 KPP Semarang Gayamsari P 31 S1 YA 
411 KPP Semarang Gayamsari W 32 S1 YA 
412 KPP Semarang Gayamsari P 28 S1 YA 
413 KPP Semarang Gayamsari W 33 S2 YA 
414 KPP Semarang Gayamsari W 27 D3 YA 
415 KPP Semarang Gayamsari P 28 S1 YA 
416 KPP Semarang Gayamsari W 31 S1 YA 
417 KPP Semarang Timur P 25 S1 YA 
418 KPP Semarang Timur W 21 D3 YA 
419 KPP Semarang Timur W 50 D3 YA 
420 KPP Semarang Timur W 46 S1 YA 
421 KPP Semarang Timur W 21 S1 YA 
422 KPP Semarang Timur P 22 D3 YA 
423 KPP Semarang Selatan W 22 D3 YA 
424 KPP Semarang Selatan P 53 S1 YA 
425 KPP Semarang Selatan P 53 D3 YA 
426 KPP Semarang Tengah Dua W 22 S1 YA 
427 KPP Semarang Tengah Satu P 51 D3 YA 
428 KPP Semarang Tengah Satu P 22 D3 YA 
429 KPP Semarang Candisari P 26 D3 YA 
430 KPP Semarang Candisari P 22 S1 YA 
431 KPP Semarang Candisari W 50 S1 YA 
432 KPP Semarang Candisari P 22 S1 YA 
433 KPP Semarang Candisari P 22 S1 YA 
434 KPP Semarang Candisari W 29 D3 YA 
435 KPP Semarang Candisari W 58 D3 YA 
436 KPP Semarang Candisari P 32 S1 YA 
437 KPP Semarang Candisari W 29 S1 YA 
438 KPP Semarang Candisari P 25 S1 YA 
439 KPP Semarang Candisari W 31 S1 YA 
440 KPP Semarang Candisari W 30 D3 YA 
441 KPP Semarang Candisari P 41 S1 YA 
442 KPP Semarang Candisari P 32 S1 YA 
443 KPP Semarang Candisari P 35 D3 YA 
444 KPP Semarang Candisari W 26 S1 YA 
  
 
445 KPP Semarang Candisari W 28 S1 YA 
446 KPP Semarang Candisari W 40 S1 YA 
447 KPP Semarang Candisari P 32 D3 YA 
448 KPP Semarang Candisari W 27 S1 YA 
449 KPP Semarang Gayamsari P 28 D3 YA 
450 KPP Semarang Gayamsari P 32 S1 YA 
451 KPP Semarang Gayamsari W 29 S1 YA 
452 KPP Semarang Gayamsari P 25 S1 YA 
453 KPP Semarang Gayamsari W 31 S1 YA 
454 KPP Semarang Gayamsari W 30 S1 YA 
455 KPP Semarang Gayamsari P 41 D3 YA 
456 KPP Semarang Gayamsari P 32 S1 YA 
457 KPP Semarang Gayamsari P 35 S1 YA 
458 KPP Semarang Gayamsari W 26 D3 YA 
459 KPP Semarang Gayamsari W 28 S1 YA 















ATU BI PU PEOU 
1 2 3 4 Σ 1 2 3 4 Σ 1 2 3 4 Σ 1 2 3 4 Σ 
  
 
PRAKTIS 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 
EFISIEN 5 5 4 5 19 5 5 5 4 19 5 5 5 5 20 5 5 5 4 19 
HEMAT WAKTU 5 5 4 4 18 5 4 5 5 19 5 5 4 5 19 5 4 5 5 19 
PRAKTIS 5 5 5 5 20 4 5 4 5 18 4 5 5 5 19 4 5 4 5 18 
PRAKTIS 5 4 5 4 18 5 4 5 5 19 5 5 5 5 20 5 4 5 5 19 
PRAKTIS 5 5 4 5 19 4 5 5 4 18 4 5 5 5 19 4 5 5 4 18 
PRAKTIS 5 5 5 4 19 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 
HEMAT WAKTU 5 5 5 4 19 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 
TIDAK HARUS ANTRI 5 4 4 5 18 4 5 4 4 17 4 5 5 5 19 4 5 4 4 17 
PRAKTIS 5 5 5 5 20 5 4 4 5 18 4 5 5 5 19 5 4 4 5 18 
PRAKTIS 5 5 5 5 20 5 5 5 4 19 5 5 5 5 20 5 5 5 4 19 
PRAKTIS 5 4 5 4 18 4 5 5 5 19 5 5 5 4 19 4 5 5 5 19 
PRAKTIS 5 5 4 4 18 4 5 5 4 18 5 4 5 5 19 4 5 5 4 18 
PRAKTIS 4 5 4 4 17 4 4 5 4 17 5 5 4 5 19 4 4 5 4 17 
PRAKTIS 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 
TIDAK HARUS ANTRI 5 4 5 5 19 5 5 5 4 19 5 5 4 5 19 5 5 5 4 19 
EFISIEN  5 5 5 5 20 2 1 1 2 6 2 5 2 2 11 4 3 2 3 10 
PRAKTIS 4 4 4 5 17 4 3 3 4 14 5 5 3 3 16 2 2 3 3 8 
PRAKTIS 3 4 5 4 16 3 2 3 3 11 5 4 3 3 15 5 4 5 5 19 
PRAKTIS 4 4 5 5 18 4 3 4 4 15 4 5 4 4 17 4 3 2 4 11 
HEMAT WAKTU 3 2 5 4 14 2 1 2 2 7 2 5 2 2 11 4 3 5 5 15 
TIDAK HARUS ANTRI 4 5 5 5 19 4 4 5 5 18 5 5 4 4 18 4 3 2 5 14 
TIDAK MENGERTI E FILING 4 5 4 5 18 4 4 4 4 16 4 5 4 4 17 4 5 5 2 16 
KARENA PNS 3 4 5 5 17 3 3 3 3 12 5 5 5 3 18 3 3 3 2 5 
PRAKTIS 5 5 5 5 20 4 3 4 4 15 4 5 5 4 18 5 1 4 4 14 
EFISIEN 4 5 5 4 18 4 4 4 4 16 4 5 4 5 18 5 5 4 5 19 
PRAKTIS 4 5 5 5 19 5 4 4 5 18 4 5 4 5 18 5 5 2 5 17 
PRAKTIS 3 3 5 5 16 3 2 3 3 11 3 5 3 2 13 3 4 2 4 11 
PRAKTIS 3 5 5 5 18 2 1 2 2 7 5 4 3 2 12 5 3 3 5 12 
PRAKTIS 4 5 4 1 14 5 4 5 5 19 5 2 4 4 15 3 5 5 5 16 
TIDAK MENGERTI E FILING 4 5 4 4 17 4 4 4 4 16 4 5 4 4 17 2 5 5 5 17 
PRAKTIS 3 4 4 5 16 3 3 3 3 12 4 4 5 4 17 2 3 5 5 15 
PRAKTIS 3 5 4 5 17 4 3 4 4 15 4 5 5 3 17 1 3 5 5 14 
EFISIEN  5 5 3 4 17 5 4 5 5 19 5 4 5 4 18 5 5 4 4 18 
BELUM DAFTAR 4 5 5 4 18 4 4 4 4 16 5 5 3 5 18 4 5 4 3 16 
PRAKTIS 4 5 4 4 17 5 4 5 5 19 5 5 5 5 20 4 5 4 5 18 
TIDAK MENGERTI E FILING 3 4 5 5 17 4 3 3 4 14 3 5 3 4 15 4 4 4 3 15 
TIDAK HARUS ANTRI 4 5 5 5 19 5 4 5 5 19 5 5 4 4 18 3 5 5 3 13 
PRAKTIS 2 2 5 5 14 2 2 2 2 8 3 5 3 3 14 5 5 5 5 20 
PRAKTIS 5 5 5 4 19 5 4 4 5 18 5 5 4 4 18 5 5 4 3 15 
TIDAK MENGERTI E FILING 4 5 5 4 18 4 4 4 4 16 5 5 4 5 19 4 2 3 4 13 
  
 
PROSEDUR YANG RUMIT  3 5 5 5 18 4 3 4 4 15 4 4 3 3 14 4 4 3 5 16 
PRAKTIS 4 5 5 4 18 4 4 4 4 16 4 5 4 4 17 4 4 4 4 16 
TIDAK MENGERTI E FILING 4 4 5 5 18 4 4 4 4 16 4 5 5 4 18 4 4 2 3 13 
PRAKTIS 4 5 5 5 19 4 3 4 4 15 4 4 3 4 15 1 4 4 2 11 
EFISIEN 3 4 5 5 17 4 3 3 4 14 4 4 3 3 14 4 2 5 1 12 
HEMAT WAKTU 3 5 4 5 17 2 1 1 2 6 3 5 5 5 18 3 4 4 5 16 
PRAKTIS 3 3 4 4 14 3 2 3 3 11 5 5 3 3 16 4 2 4 4 14 
PRAKTIS 4 5 5 5 19 4 4 4 4 16 4 4 5 5 18 4 5 4 5 18 
PRAKTIS 4 5 5 4 18 4 4 4 4 16 4 5 4 4 17 4 1 4 4 13 
EFISIEN 3 5 4 5 17 2 2 2 2 8 5 5 2 2 14 4 4 4 4 16 
PRAKTIS 5 5 5 5 20 5 4 4 5 18 5 5 4 5 19 4 4 5 5 18 
TIDAK MENGERTI E FILING 4 3 4 3 14 4 4 4 4 16 3 3 4 2 12 2 3 4 4 13 
PRAKTIS 5 4 4 4 17 3 3 3 3 12 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 
HEMAT BIAYA 5 4 5 4 18 3 3 3 3 12 4 4 5 5 18 4 4 4 4 16 
PRAKTIS 4 5 5 5 19 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 5 4 4 17 
EFISIEN 3 4 4 4 15 5 3 4 5 17 4 4 3 3 14 5 5 4 3 17 
TIDAK HARUS ANTRI 4 4 4 4 16 4 3 4 4 15 5 5 4 4 18 4 5 4 3 16 
PRAKTIS 4 4 4 4 16 4 3 4 4 15 4 4 3 4 15 4 4 3 3 14 
KARENA PNS 4 5 3 5 17 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 5 3 16 
HEMAT BIAYA 3 4 4 4 15 4 3 4 3 14 4 4 3 4 15 4 4 4 4 16 
PRAKTIS 4 4 4 4 16 3 3 3 3 12 4 4 3 3 14 4 4 3 3 14 
PRAKTIS  3 4 3 4 14 3 3 3 3 12 4 4 3 4 15 4 4 4 4 16 
HEMAT WAKTU 2 2 2 2 8 2 1 1 2 6 2 2 1 2 7 2 2 2 2 8 
LEBIH AMAN SECARA MANUAL 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 
PRAKTIS 1 2 1 2 6 2 1 1 1 5 2 2 2 2 8 2 2 2 1 7 
PRAKTIS 2 3 2 3 10 2 2 2 2 8 3 3 2 2 10 3 3 2 2 10 
PRAKTIS 3 3 3 3 12 2 1 2 2 7 3 3 2 3 11 3 3 3 2 11 
HEMAT WAKTU 4 5 4 4 17 3 3 3 3 12 4 4 4 4 16 4 4 4 3 15 
PRAKTIS 3 3 3 3 12 2 1 2 2 7 2 2 2 2 8 3 3 2 2 10 
PROSEDUR YANG RUMIT  5 5 5 5 20 4 4 4 4 16 5 5 4 5 19 4 5 5 5 19 
PRAKTIS 2 3 2 3 10 3 2 2 3 10 3 3 2 2 10 3 3 3 2 11 
PRAKTIS 4 4 4 4 16 4 3 3 4 14 4 4 3 3 14 3 4 3 4 14 
PRAKTIS 4 5 5 5 19 4 3 4 4 15 5 5 4 4 18 4 5 4 4 17 
PRAKTIS 5 5 4 5 19 4 4 5 5 18 5 5 4 4 18 4 5 4 4 17 
PRAKTIS 4 5 4 5 18 4 4 4 4 16 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 
PROSEDUR YANG RUMIT  5 4 4 5 18 4 3 2 4 13 5 2 4 3 14 5 2 5 3 15 
PRAKTIS 4 3 5 4 16 5 4 3 5 17 5 4 4 3 16 5 3 4 3 15 
HEMAT BIAYA 3 2 5 3 13 3 5 4 4 16 5 3 3 3 14 3 5 5 1 14 
PRAKTIS 4 2 3 5 14 4 4 5 3 16 3 3 4 2 12 4 3 3 4 14 
EFISIEN 5 2 3 2 12 4 5 4 5 18 5 4 5 3 17 4 4 5 5 18 
TIDAK HARUS ANTRI 4 3 4 4 15 3 4 3 4 14 4 5 4 5 18 1 3 5 5 14 
  
 
LEBIH AMAN SECARA MANUAL 4 4 3 5 16 4 4 4 4 16 5 4 3 4 16 2 3 5 4 14 
HEMAT WAKTU 5 4 5 4 18 5 3 5 3 16 5 3 2 2 12 4 2 1 3 10 
BELUM DAFTAR 4 4 3 4 15 3 2 4 2 11 4 2 3 4 13 5 2 3 4 14 
PRAKTIS 3 3 2 4 12 4 3 3 1 11 3 3 4 3 13 4 2 3 5 14 
PRAKTIS 3 3 4 3 13 5 4 4 2 15 4 5 2 2 13 3 3 5 5 16 
TIDAK HARUS ANTRI 4 2 2 3 11 4 5 5 2 16 5 4 3 3 15 1 3 4 5 13 
EFISIEN 3 3 3 3 12 3 5 4 2 14 3 3 4 4 14 2 4 5 2 13 
EFISIEN  2 4 4 3 13 2 5 3 3 13 4 2 5 4 15 2 2 3 4 11 
PRAKTIS 3 5 5 2 15 3 4 2 4 13 5 3 4 3 15 1 1 5 4 11 
PRAKTIS 4 4 5 2 15 4 3 4 5 16 4 4 3 4 15 2 4 5 3 14 
TIDAK MENGERTI E FILING 5 3 1 3 12 5 2 4 4 15 3 5 2 5 15 1 4 3 5 13 
HEMAT WAKTU 5 2 1 4 12 3 3 5 4 15 4 4 3 4 15 5 3 3 4 15 
TIDAK HARUS ANTRI 4 2 2 5 13 4 4 5 4 17 3 3 3 5 14 5 4 3 5 17 
LEBIH AMAN SECARA MANUAL 3 3 3 4 13 5 3 3 5 16 2 2 3 4 11 5 4 4 5 18 
PROSEDUR YANG RUMIT  4 4 5 2 15 4 5 2 4 15 3 3 2 5 13 4 3 5 4 16 
EFISIEN 5 5 4 2 16 3 4 2 4 13 3 4 2 4 13 3 4 5 3 15 
TIDAK MENGERTI E FILING 4 4 5 3 16 2 3 1 2 8 2 5 1 3 11 4 4 2 3 13 
PRAKTIS 3 3 3 5 14 4 2 2 3 11 2 5 2 2 11 5 5 2 5 17 
PRAKTIS  4 2 1 4 11 5 3 3 5 16 2 4 3 4 13 4 3 5 5 17 
PRAKTIS 4 3 1 3 11 5 4 4 4 17 1 3 4 3 11 3 4 4 5 16 
TIDAK HARUS ANTRI 5 4 1 1 11 3 4 5 3 15 2 2 5 4 13 2 5 5 3 15 
PELAPORANNYA REAL TIME 5 5 3 1 14 4 3 5 3 15 3 3 4 5 15 4 4 3 4 15 
PRAKTIS 5 4 4 1 14 3 2 4 4 13 2 3 5 5 15 1 3 4 5 13 
TIDAK MENGERTI E FILING 4 5 4 4 17 2 3 3 4 12 1 5 4 4 14 3 2 5 5 15 
LEBIH AMAN SECARA MANUAL 3 4 4 3 14 3 5 2 5 15 2 5 3 3 13 4 4 5 5 18 
LEBIH AMAN SECARA MANUAL 2 3 4 5 14 4 5 2 4 15 3 4 2 4 13 5 5 3 4 17 
TIDAK HARUS ANTRI 3 2 3 4 12 5 4 3 3 15 4 3 5 5 17 3 4 5 3 15 
PRAKTIS 3 2 2 4 11 1 3 4 5 13 4 4 5 5 18 4 5 4 5 18 
HEMAT BIAYA 4 3 4 3 14 1 5 4 4 14 5 4 5 4 18 3 5 4 5 17 
PRAKTIS 3 4 5 2 14 2 4 5 3 14 5 3 4 4 16 4 4 4 5 17 
EFISIEN 2 5 4 3 14 3 3 5 4 15 4 5 3 2 14 4 3 3 5 15 
TIDAK HARUS ANTRI 3 4 5 3 15 4 2 4 3 13 3 4 2 4 13 4 5 4 5 18 
HEMAT WAKTU 4 3 5 4 16 5 3 3 3 14 3 4 3 3 13 5 5 3 4 17 
PRAKTIS 5 2 3 4 14 3 5 3 4 15 4 3 4 2 13 5 5 3 5 18 
PRAKTIS 3 3 1 5 12 4 4 4 3 15 5 4 2 3 14 5 4 3 3 15 
PRAKTIS 2 4 1 4 11 4 3 3 2 12 4 5 3 5 17 2 3 3 2 10 
PRAKTIS 4 5 2 2 13 5 2 4 3 14 3 4 4 3 14 1 4 3 3 11 
PRAKTIS 5 4 2 2 13 3 3 3 5 14 3 5 5 3 16 2 4 2 5 13 
PRAKTIS 4 5 3 2 14 2 5 2 4 13 2 5 4 4 15 3 4 3 5 15 
PRAKTIS 3 4 3 4 14 3 4 3 3 13 4 4 5 5 18 4 3 3 3 13 
LEBIH AMAN SECARA MANUAL 2 3 4 3 12 4 3 4 5 16 5 5 4 4 18 3 3 1 2 9 
  
 
TIDAK MENGERTI E FILING 3 2 4 4 13 5 2 5 4 16 4 4 3 3 14 4 4 2 3 13 
TIDAK HARUS ANTRI 3 3 4 5 15 5 3 4 3 15 3 3 3 2 11 2 5 3 4 14 
PRAKTIS  4 5 5 4 18 4 5 3 4 16 3 4 4 3 14 1 5 5 4 15 
PRAKTIS 5 4 5 3 17 3 4 4 4 15 2 5 5 4 16 5 4 5 2 16 
TIDAK HARUS ANTRI 5 3 4 2 14 2 3 5 2 12 2 5 5 5 17 5 3 5 2 15 
PELAPORANNYA REAL TIME 5 4 4 3 16 3 2 5 1 11 2 4 4 4 14 5 2 5 1 13 
PRAKTIS 4 5 5 4 18 4 3 4 4 15 1 4 3 3 11 5 1 3 4 13 
PRAKTIS 3 5 5 5 18 4 4 3 3 14 1 3 2 4 10 4 2 3 4 13 
TIDAK MENGERTI E FILING 2 4 4 5 15 4 5 2 2 13 1 4 3 5 13 5 3 4 4 16 
HEMAT WAKTU 3 4 4 3 14 3 4 3 2 12 1 4 4 4 13 4 5 3 4 16 
EFISIEN 4 3 5 5 17 3 3 4 1 11 3 2 3 5 13 3 4 4 5 16 
EFISIEN 5 3 5 4 17 3 2 4 2 11 4 3 5 5 17 5 5 5 5 20 
PELAPORANNYA REAL TIME 4 4 3 3 14 4 3 4 3 14 5 4 4 4 17 3 4 5 4 16 
PRAKTIS 5 4 4 2 15 4 5 5 4 18 4 5 3 4 16 4 4 4 5 17 
TIDAK MENGERTI E FILING 4 3 5 2 14 5 4 4 5 18 4 4 2 3 13 5 3 4 4 16 
PRAKTIS  5 2 4 3 14 5 4 3 4 16 3 3 2 3 11 4 4 4 3 15 
PRAKTIS 3 3 5 4 15 4 2 3 3 12 5 2 1 2 10 3 5 3 3 14 
DARI PERUSAHAAN 5 4 3 5 17 3 3 4 2 12 3 3 2 3 11 2 5 4 5 16 
PRAKTIS 3 5 2 4 14 1 4 4 2 11 4 4 3 4 15 5 4 4 5 18 
PELAPORANNYA REAL TIME 2 5 2 3 12 1 5 5 3 14 5 5 4 5 19 3 2 4 3 12 
EFISIEN  3 5 2 4 14 2 4 4 4 14 4 4 5 4 17 5 4 4 3 16 
TIDAK HARUS ANTRI 4 4 2 3 13 2 5 3 5 15 5 4 5 3 17 4 3 4 2 13 
PRAKTIS 5 2 3 5 15 1 4 3 4 12 4 3 4 3 14 5 3 4 2 14 
PRAKTIS 4 3 4 4 15 4 3 3 3 13 5 2 3 4 14 5 4 4 5 18 
PELAPORANNYA REAL TIME 2 4 5 4 15 5 3 2 4 14 4 3 4 4 15 4 5 4 5 18 
LEBIH AMAN SECARA MANUAL 3 5 3 3 14 4 2 3 5 14 3 4 3 3 13 5 4 4 3 16 
PRAKTIS 4 5 1 4 14 4 3 4 4 15 4 5 4 3 16 4 2 4 5 15 
KARENA PNS 3 5 2 5 15 3 4 5 3 15 3 4 5 4 16 4 4 4 3 15 
HEMAT BIAYA 2 4 3 4 13 2 4 4 4 14 4 3 4 5 16 3 5 4 5 17 
PRAKTIS 3 5 4 3 15 3 3 3 5 14 3 3 5 4 15 3 4 4 5 16 
PRAKTIS  4 4 5 2 15 2 3 2 4 11 4 3 4 3 14 5 3 4 5 17 
HEMAT WAKTU 5 3 3 1 12 1 2 3 3 9 2 2 3 3 10 4 2 3 5 14 
EFISIEN  3 3 4 2 12 2 2 4 2 10 2 3 3 4 12 4 3 3 5 15 
PRAKTIS 4 2 3 3 12 3 4 3 2 12 1 4 4 5 14 2 4 4 5 15 
TIDAK HARUS ANTRI 5 3 4 4 16 4 4 2 3 13 4 5 5 5 19 3 5 3 1 12 
BELUM DAFTAR 3 4 5 3 15 5 5 3 4 17 5 4 3 4 16 4 4 3 2 13 
PRAKTIS 4 5 3 4 16 5 5 3 5 18 4 2 3 3 12 5 3 3 4 15 
PRAKTIS 3 5 4 3 15 3 4 4 4 15 3 1 3 2 9 5 2 4 3 14 
PRAKTIS 2 4 3 4 13 3 4 5 3 15 2 2 4 1 9 3 3 5 5 16 
PRAKTIS 3 3 4 3 13 2 3 1 4 10 4 3 4 2 13 1 4 3 4 12 
PRAKTIS 4 2 5 4 15 4 3 1 5 13 5 4 3 2 14 5 4 2 1 12 
  
 
PRAKTIS 1 2 1 1 5 3 2 1 2 8 2 2 1 3 8 3 5 3 2 13 
PRAKTIS 1 3 2 2 8 2 2 2 2 8 3 4 2 2 11 2 3 2 1 8 
PRAKTIS 2 2 2 3 9 4 2 3 3 12 1 2 3 3 9 1 2 1 2 6 
HEMAT WAKTU 3 2 3 2 10 4 3 4 1 12 2 3 4 4 13 3 2 3 1 9 
DARI PERUSAHAAN 2 3 3 4 12 4 2 3 3 12 4 2 3 3 12 1 2 4 3 10 
PRAKTIS 1 4 2 3 10 3 1 2 4 10 3 1 2 2 8 3 2 2 3 10 
PRAKTIS 2 3 3 2 10 2 2 1 2 7 2 2 1 1 6 2 1 1 1 5 
PRAKTIS 3 2 1 1 7 2 3 2 1 8 2 3 3 2 10 1 4 3 2 10 
BELUM DAFTAR 2 1 1 1 5 2 4 4 2 12 1 3 4 3 11 3 5 4 1 13 
TIDAK HARUS ANTRI 3 1 2 1 7 2 3 4 3 12 4 2 2 5 13 4 2 3 4 13 
TIDAK MENGERTI E FILING 4 1 2 1 8 3 2 3 4 12 4 3 3 4 14 5 2 2 1 10 
PRAKTIS 3 2 1 2 8 4 1 3 3 11 5 3 2 3 13 1 2 4 5 12 
PRAKTIS 2 2 2 3 9 3 2 2 2 9 3 2 3 1 9 2 3 2 1 8 
EFISIEN 1 3 3 2 9 2 3 3 1 9 2 2 3 2 9 4 3 2 1 10 
PELAPORANNYA REAL TIME 2 3 3 2 10 2 3 4 1 10 1 1 3 3 8 5 1 2 3 11 
TIDAK HARUS ANTRI 3 2 2 1 8 2 4 3 1 10 3 2 2 2 9 3 2 4 1 10 
TIDAK MENGERTI E FILING 4 3 3 2 12 3 5 2 2 12 2 2 1 1 6 3 3 2 1 9 
PRAKTIS 5 3 3 3 14 4 3 3 3 13 2 3 2 2 9 1 3 3 2 9 
PRAKTIS 4 3 2 1 10 4 4 4 2 14 1 2 4 3 10 1 2 2 3 8 
HEMAT WAKTU 3 2 3 4 12 4 3 3 1 11 3 3 3 3 12 2 3 1 2 8 
EFISIEN 2 3 4 5 14 4 2 2 3 11 1 4 2 3 10 4 5 1 2 12 
TIDAK MENGERTI E FILING 3 4 4 2 13 3 3 2 1 9 2 1 1 2 6 4 3 2 4 13 
PRAKTIS 4 3 3 2 12 3 3 2 2 10 2 3 4 3 12 5 2 2 4 13 
EFISIEN 2 2 2 1 7 2 3 3 3 11 3 2 2 4 11 2 3 3 5 13 
HEMAT WAKTU 1 1 1 2 5 2 4 4 1 11 2 4 1 3 10 2 4 1 1 8 
PRAKTIS 1 2 2 3 8 5 5 3 1 14 1 3 3 2 9 2 1 1 4 8 
EFISIEN 2 4 3 2 11 5 3 4 2 14 4 2 4 1 11 2 5 5 3 15 
EFISIEN 3 3 2 3 11 2 2 3 3 10 5 1 2 2 10 2 3 1 1 7 
TIDAK MENGERTI E FILING 2 2 4 3 11 3 1 3 2 9 4 2 3 3 12 1 2 1 1 5 
PRAKTIS 3 4 4 2 13 4 2 4 2 12 3 4 4 4 15 1 2 3 2 8 
TIDAK MENGERTI E FILING 4 3 3 2 12 3 3 3 3 12 3 2 2 3 10 2 2 3 1 8 
PRAKTIS 3 2 3 2 10 2 3 3 1 9 2 3 3 2 10 5 2 4 1 12 
PRAKTIS 2 3 3 2 10 1 4 3 1 9 4 1 1 1 7 4 3 1 3 11 
TIDAK HARUS ANTRI 1 1 3 2 7 2 5 2 3 12 2 2 4 2 10 1 2 3 4 10 
PRAKTIS 2 2 4 3 11 3 4 2 2 11 1 3 3 3 10 1 2 2 1 6 
PRAKTIS 2 3 3 2 10 2 3 3 3 11 1 2 2 2 7 4 3 2 1 10 
PRAKTIS 1 4 3 2 10 2 2 4 1 9 1 3 3 2 9 4 2 2 3 11 
HEMAT BIAYA 1 4 2 3 10 2 2 3 2 9 2 2 4 4 12 3 2 1 2 8 
PRAKTIS 1 3 3 4 11 3 1 2 1 7 3 3 5 3 14 2 4 3 2 11 
EFISIEN 2 2 3 2 9 4 1 2 4 11 4 4 3 2 13 2 1 1 4 8 
TIDAK HARUS ANTRI 3 1 3 3 10 3 2 3 3 11 1 3 2 5 11 2 3 4 5 14 
  
 
HEMAT WAKTU 4 3 2 2 11 2 2 3 5 12 2 2 1 4 9 2 3 3 2 10 
PRAKTIS 3 3 2 3 11 3 3 4 3 13 4 1 3 4 12 1 4 2 3 10 
PRAKTIS 4 2 3 4 13 2 4 2 2 10 3 2 4 3 12 2 2 2 3 9 
TIDAK MENGERTI E FILING 3 3 2 3 11 2 3 4 1 10 2 4 3 2 11 1 3 3 1 8 
TIDAK MENGERTI E FILING 2 2 2 3 9 3 2 4 3 12 1 3 2 1 7 2 4 3 1 10 
HEMAT WAKTU 2 1 3 2 8 3 2 3 2 10 1 4 3 2 10 1 2 2 3 8 
TIDAK HARUS ANTRI 4 2 4 3 13 2 2 1 1 6 1 5 2 3 11 2 4 2 3 11 
LEBIH AMAN SECARA MANUAL 5 3 3 3 14 1 1 2 3 7 2 4 3 3 12 3 4 3 1 11 
PROSEDUR YANG RUMIT  5 3 3 2 13 1 3 2 4 10 3 3 4 2 12 1 2 1 2 6 
PRAKTIS 4 4 2 3 13 2 2 4 2 10 3 5 2 2 12 2 3 2 3 10 
TIDAK MENGERTI E FILING 5 3 2 2 12 3 4 3 1 11 2 4 1 1 8 1 2 2 4 9 
PRAKTIS 4 2 1 2 9 4 5 5 2 16 2 5 2 2 11 1 2 3 4 10 
PRAKTIS  3 1 2 3 9 4 3 4 4 15 4 3 5 2 14 3 2 3 5 13 
PRAKTIS 2 1 3 4 10 2 2 4 2 10 3 2 3 3 11 3 4 2 1 10 
TIDAK HARUS ANTRI 2 3 2 3 10 2 1 3 1 7 2 1 4 1 8 4 3 2 3 12 
PELAPORANNYA REAL TIME 2 2 3 3 10 3 1 2 2 8 3 2 3 2 10 2 4 4 1 11 
PRAKTIS 1 2 2 2 7 3 2 1 3 9 1 2 4 2 9 5 4 3 2 14 
TIDAK MENGERTI E FILING 1 1 2 3 7 2 3 2 1 8 2 3 5 4 14 3 1 2 3 9 
LEBIH AMAN SECARA MANUAL 2 2 2 3 9 2 4 4 2 12 3 2 3 3 11 1 2 3 4 10 
LEBIH AMAN SECARA MANUAL 3 3 3 2 11 3 5 3 4 15 1 3 2 3 9 2 3 4 1 10 
TIDAK HARUS ANTRI 4 4 2 1 11 4 3 2 2 11 2 1 3 2 8 5 4 3 2 14 
PRAKTIS 5 2 3 2 12 5 2 2 1 10 2 3 1 3 9 4 3 2 4 13 
HEMAT BIAYA 4 1 2 3 10 4 1 3 2 10 2 5 2 2 11 1 3 3 5 12 
PRAKTIS 3 1 2 2 8 3 1 5 4 13 3 4 3 3 13 2 3 1 1 7 
EFISIEN 2 2 1 2 7 2 1 4 4 11 3 3 2 2 10 2 1 2 1 6 
TIDAK HARUS ANTRI 1 4 2 2 9 2 2 3 4 11 4 2 1 4 11 1 3 3 2 9 
BELUM DAFTAR 2 3 2 1 8 3 2 2 2 9 4 1 2 3 10 2 2 2 2 8 
PRAKTIS 3 2 3 2 10 4 3 1 2 10 2 2 3 1 8 1 1 3 5 10 
PRAKTIS 3 1 3 1 8 3 4 2 3 12 1 4 4 2 11 3 3 2 1 9 
HEMAT WAKTU 3 2 2 4 11 2 4 3 4 13 3 5 3 4 15 1 4 2 3 10 
PRAKTIS 2 3 4 4 13 3 3 5 1 12 3 2 2 3 10 1 1 2 5 9 
DARI PERUSAHAAN 1 2 4 5 12 2 2 4 2 10 3 3 3 3 12 2 3 2 3 10 
PRAKTIS 3 1 5 4 13 3 2 4 4 13 3 5 2 3 13 1 2 4 2 9 
PELAPORANNYA REAL TIME 4 1 5 5 15 3 2 3 2 10 2 4 1 2 9 3 4 2 2 11 
EFISIEN  3 2 3 3 11 5 5 4 5 19 2 2 2 1 7 3 2 1 3 9 
LEBIH AMAN SECARA MANUAL 2 2 3 3 10 4 5 4 5 18 3 3 3 2 11 3 2 2 1 8 
PRAKTIS  2 3 4 2 11 4 5 4 5 18 1 4 2 1 8 2 3 3 2 10 
PRAKTIS 3 5 4 2 14 5 5 4 4 18 1 1 3 2 7 1 2 3 3 9 
TIDAK HARUS ANTRI 2 4 2 3 11 5 5 5 4 19 1 2 2 1 6 3 3 3 2 11 
PELAPORANNYA REAL TIME 1 2 2 3 8 4 5 4 4 17 2 3 3 2 10 4 4 2 1 11 
PRAKTIS 1 3 2 1 7 4 5 5 5 19 3 2 2 3 10 5 3 4 2 14 
  
 
PRAKTIS 1 4 3 2 10 4 5 5 4 18 4 1 3 4 12 4 3 2 5 14 
PRAKTIS 2 2 2 1 7 5 5 4 5 19 3 2 2 2 9 1 4 5 4 14 
PRAKTIS 3 3 1 2 9 4 5 5 5 19 5 3 3 3 14 1 3 4 5 13 
TIDAK HARUS ANTRI 3 5 3 2 13 4 5 5 5 19 3 1 4 2 10 1 2 3 2 8 
LEBIH AMAN SECARA MANUAL 3 4 2 3 12 4 5 5 5 19 3 2 3 1 9 2 3 4 2 11 
HEMAT WAKTU 4 3 4 3 14 5 5 5 5 20 2 3 2 2 9 5 4 3 2 14 
PRAKTIS 3 2 3 4 12 5 5 4 5 19 2 4 3 3 12 4 2 3 1 10 
EFISIEN 3 3 3 4 13 5 4 5 5 19 1 3 3 4 11 3 3 4 2 12 
PELAPORANNYA REAL TIME 3 4 2 3 12 4 5 5 5 19 2 1 1 2 6 3 4 2 1 10 
TIDAK HARUS ANTRI 2 5 3 2 12 5 5 5 4 19 2 3 2 1 8 3 2 1 3 9 
TIDAK MENGERTI E FILING 2 4 3 3 12 4 5 5 5 19 4 2 3 2 11 4 5 5 2 16 
HEMAT WAKTU 2 3 1 1 7 5 5 2 2 14 2 2 3 3 10 5 5 2 2 14 
PRAKTIS 3 2 1 3 9 4 3 3 4 14 3 3 2 1 9 4 3 3 4 14 
PRAKTIS 3 3 2 3 11 3 4 4 3 14 1 3 3 2 9 3 4 4 3 14 
PELAPORANNYA REAL TIME 4 5 3 2 14 2 3 3 2 10 2 3 2 4 11 2 3 3 2 10 
EFISIEN 3 4 1 2 10 2 2 3 3 10 2 4 3 3 12 2 2 3 3 10 
TIDAK MENGERTI E FILING 2 3 3 2 10 1 2 4 4 11 1 2 5 2 10 1 2 4 4 11 
PRAKTIS  1 4 4 3 12 1 4 5 2 12 4 1 5 1 11 1 4 5 2 12 
PRAKTIS 2 3 3 2 10 1 3 3 4 11 2 2 3 3 10 1 3 3 4 11 
DARI PERUSAHAAN 3 2 2 3 10 1 2 2 3 8 1 4 4 2 11 1 2 2 3 8 
PRAKTIS 5 5 5 5 20 5 4 5 5 19 5 5 4 5 19 5 4 5 5 19 
PELAPORANNYA REAL TIME 4 5 5 4 18 4 4 5 5 18 4 5 5 5 19 4 4 5 5 18 
EFISIEN  4 5 5 5 19 4 4 5 4 17 5 5 4 5 19 4 4 5 4 17 
TIDAK HARUS ANTRI 5 4 4 5 18 5 4 4 4 17 5 5 5 5 20 5 4 4 4 17 
PRAKTIS 4 5 5 5 19 3 4 3 4 14 5 4 5 5 19 3 4 3 4 14 
PRAKTIS 5 4 5 4 18 3 5 5 5 18 4 5 5 5 19 3 5 5 5 18 
PELAPORANNYA REAL TIME 5 5 4 4 18 5 4 5 5 19 4 5 5 5 19 5 4 5 5 19 
LEBIH AMAN SECARA MANUAL 2 3 3 3 11 4 4 5 5 18 5 5 4 4 18 4 4 5 5 18 
PRAKTIS 4 4 4 5 17 4 5 5 5 19 4 5 5 4 18 4 5 5 5 19 
KARENA PNS 5 4 3 4 16 4 4 5 5 18 4 5 4 5 18 4 4 5 5 18 
HEMAT BIAYA 4 4 5 5 18 3 4 5 4 16 5 4 4 5 18 3 4 5 4 16 
PRAKTIS 5 5 5 5 20 3 4 5 4 16 5 4 4 5 18 3 4 5 4 16 
PRAKTIS  4 4 4 4 16 3 5 5 3 16 5 4 5 5 19 3 5 5 3 16 
HEMAT WAKTU 4 5 4 4 17 4 4 4 5 17 5 4 5 5 19 4 4 4 5 17 
EFISIEN 5 4 5 4 18 5 5 4 5 19 4 5 5 4 18 5 5 4 5 19 
DARI PERUSAHAAN 5 5 5 4 19 4 5 4 5 18 5 5 5 5 20 4 5 4 5 18 
PRAKTIS 5 5 4 4 18 4 3 4 5 16 5 5 5 5 20 4 3 4 5 16 
PRAKTIS 4 4 4 4 16 5 5 5 5 20 5 5 4 5 19 5 5 5 5 20 
PRAKTIS 5 5 5 4 19 5 5 5 4 19 4 4 4 5 17 5 5 5 4 19 
BELUM DAFTAR 4 3 4 3 14 3 3 3 3 12 4 4 4 3 15 3 3 3 3 12 
TIDAK HARUS ANTRI 4 5 4 4 17 4 5 5 5 19 5 4 4 5 18 4 5 5 5 19 
  
 
TIDAK MENGERTI E FILING 3 2 2 3 10 3 5 3 2 13 3 4 3 3 13 3 5 3 2 13 
PRAKTIS 5 4 4 4 17 5 5 4 4 18 5 5 4 4 18 5 5 4 4 18 
PRAKTIS 4 4 4 4 16 5 4 5 5 19 5 5 4 5 19 5 4 5 5 19 
EFISIEN 4 5 5 4 18 5 4 4 4 17 5 4 5 5 19 5 4 4 4 17 
PELAPORANNYA REAL TIME 5 5 4 5 19 5 4 4 5 18 4 4 5 4 17 5 4 4 5 18 
TIDAK HARUS ANTRI 4 4 4 3 15 4 5 4 4 17 5 4 5 4 18 4 5 4 4 17 
TIDAK MENGERTI E FILING 3 2 3 3 11 4 5 5 4 18 3 3 5 3 14 4 5 5 4 18 
PRAKTIS 4 4 5 4 17 5 5 5 5 20 4 5 5 4 18 5 5 5 5 20 
PRAKTIS 4 4 4 4 16 5 5 4 5 19 4 4 5 5 18 5 5 4 5 19 
HEMAT WAKTU 5 4 5 4 18 4 5 2 3 14 4 4 5 4 17 4 5 2 3 14 
EFISIEN 3 5 4 4 16 2 2 3 3 10 4 4 5 5 18 2 2 3 3 10 
TIDAK MENGERTI E FILING 4 4 5 3 16 2 3 4 2 11 2 1 4 4 11 2 3 4 2 11 
PRAKTIS 5 5 5 5 20 4 4 2 4 14 4 4 3 4 15 4 4 2 4 14 
PRAKTIS 4 4 4 5 17 4 2 3 4 13 4 4 4 3 15 4 2 3 4 13 
PRAKTIS 4 4 4 5 17 4 4 3 3 14 4 5 5 4 18 4 4 3 3 14 
PRAKTIS 5 5 5 5 20 4 3 4 3 14 4 4 5 4 17 4 3 4 3 14 
HEMAT WAKTU 4 5 5 5 19 4 3 4 5 16 4 3 4 5 16 4 3 4 5 16 
TIDAK HARUS ANTRI 5 5 4 5 19 4 2 5 3 14 4 3 4 3 14 4 2 5 3 14 
TIDAK MENGERTI E FILING 5 4 5 5 19 3 4 2 2 11 2 1 2 2 7 3 4 2 2 11 
KARENA PNS 3 4 5 4 16 3 4 3 2 12 5 4 5 4 18 3 4 3 2 12 
PRAKTIS 3 2 2 3 10 1 2 3 2 8 5 3 5 5 18 1 2 3 2 8 
PRAKTIS 4 3 2 1 10 2 5 1 3 11 3 3 4 3 13 2 5 1 3 11 
PRAKTIS 3 3 3 2 11 3 4 2 2 11 4 2 4 3 13 3 4 2 2 11 
PRAKTIS 3 2 4 3 12 4 3 3 1 11 2 2 3 2 9 4 3 3 1 11 
PRAKTIS 3 2 3 2 10 2 2 4 5 13 4 2 2 1 9 2 2 4 5 13 
PRAKTIS 1 3 4 5 13 5 4 3 4 16 5 4 2 2 13 5 4 3 4 16 
TIDAK MENGERTI E FILING 2 5 5 5 17 4 3 4 5 16 4 5 3 2 14 4 3 4 5 16 
PRAKTIS 3 4 3 4 14 3 3 5 2 13 3 4 3 4 14 3 3 5 2 13 
PRAKTIS 4 3 4 2 13 5 4 3 4 16 2 3 4 3 12 5 4 3 4 16 
EFISIEN  5 4 5 3 17 3 5 2 3 13 3 2 4 4 13 3 5 2 3 13 
BELUM DAFTAR 4 3 5 4 16 2 4 5 4 15 3 3 4 5 15 2 4 5 4 15 
PRAKTIS 5 4 4 5 18 4 3 5 3 15 3 5 4 3 15 4 3 5 3 15 
TIDAK MENGERTI E FILING 3 3 3 4 13 5 5 2 4 16 4 4 3 2 13 5 5 2 4 16 
TIDAK HARUS ANTRI 2 4 4 3 13 5 4 3 5 17 5 1 2 3 11 5 4 3 5 17 
PRAKTIS 1 5 3 2 11 3 4 5 4 16 5 1 1 4 11 3 4 5 4 16 
PRAKTIS 5 4 2 3 14 4 3 4 5 16 4 2 4 3 13 4 3 4 5 16 
TIDAK MENGERTI E FILING 5 3 5 4 17 3 5 5 3 16 3 2 5 4 14 3 5 5 3 16 
PROSEDUR YANG RUMIT  5 2 5 5 17 2 5 4 3 14 3 2 4 3 12 2 5 4 3 14 
PRAKTIS 5 4 4 5 18 1 4 3 5 13 3 3 5 4 15 1 4 3 5 13 
EFISIEN 4 5 3 4 16 4 5 4 5 18 4 4 4 5 17 4 5 4 5 18 
HEMAT WAKTU 3 4 3 3 13 5 5 4 4 18 5 3 3 5 16 5 5 4 4 18 
  
 
PRAKTIS 4 3 4 2 13 5 4 4 3 16 5 2 4 3 14 5 4 4 3 16 
EFISIEN 4 2 3 3 12 4 5 3 4 16 3 3 5 5 16 4 5 3 4 16 
EFISIEN 5 3 2 4 14 2 5 4 5 16 2 3 4 4 13 2 5 4 5 16 
TIDAK MENGERTI E FILING 4 4 3 5 16 1 4 3 4 12 3 3 3 2 11 1 4 3 4 12 
PRAKTIS 4 5 4 4 17 5 3 4 5 17 4 4 4 2 14 5 3 4 5 17 
TIDAK MENGERTI E FILING 3 4 3 2 12 4 5 5 2 16 2 3 5 3 13 4 5 5 2 16 
PRAKTIS 4 5 2 1 12 4 4 4 3 15 1 4 4 3 12 4 4 4 3 15 
PRAKTIS 3 4 3 1 11 3 5 3 4 15 1 3 3 4 11 3 5 3 4 15 
PRAKTIS 4 3 2 4 13 4 4 3 4 15 4 3 4 4 15 4 4 3 4 15 
PRAKTIS 5 2 2 5 14 5 3 3 4 15 5 5 2 4 16 5 3 3 4 15 
PRAKTIS 4 4 3 2 13 3 4 2 4 13 5 4 3 3 15 3 4 2 4 13 
DARI PERUSAHAAN 4 3 5 3 15 5 5 4 4 18 5 3 4 2 14 5 5 4 4 18 
DARI PERUSAHAAN 3 2 4 5 14 4 5 3 5 17 3 3 1 3 10 4 5 3 5 17 
LEBIH AMAN SECARA MANUAL 2 3 4 4 13 5 5 3 5 18 4 5 3 5 17 5 5 3 5 18 
PRAKTIS 4 5 3 2 14 4 3 3 4 14 4 5 2 4 15 4 3 3 4 14 
PRAKTIS 5 4 5 4 18 3 2 3 4 12 3 4 3 3 13 3 2 3 4 12 
BELUM DAFTAR 3 3 4 3 13 4 3 3 5 15 3 4 4 3 14 4 3 3 5 15 
PRAKTIS 5 2 3 2 12 5 4 4 5 18 4 5 5 4 18 5 4 4 5 18 
PRAKTIS 4 3 5 3 15 3 4 5 3 15 5 5 5 3 18 3 4 5 3 15 
HEMAT WAKTU 2 3 4 3 12 4 2 4 5 15 3 4 4 4 15 4 2 4 5 15 
PRAKTIS 3 5 3 3 14 4 3 4 2 13 4 3 3 3 13 4 3 4 2 13 
DARI PERUSAHAAN 4 4 3 4 15 3 4 1 2 10 5 2 2 2 11 3 4 1 2 10 
PRAKTIS 5 3 5 3 16 1 3 3 4 11 4 3 3 4 14 1 3 3 4 11 
PELAPORANNYA REAL TIME 5 2 4 4 15 4 4 5 5 18 5 4 4 3 16 4 4 5 5 18 
EFISIEN  4 2 3 4 13 5 2 4 3 14 5 5 5 2 17 5 2 4 3 14 
TIDAK MENGERTI E FILING 4 2 4 5 15 4 4 3 3 14 4 5 3 3 15 4 4 3 3 14 
PRAKTIS  3 3 5 2 13 2 3 3 2 10 3 4 2 5 14 2 3 3 2 10 
PRAKTIS 2 4 3 3 12 4 2 2 1 9 2 2 3 4 11 4 2 2 1 9 
TIDAK HARUS ANTRI 1 5 2 5 13 3 3 5 2 13 3 1 2 3 9 3 3 5 2 13 
PELAPORANNYA REAL TIME 2 4 3 5 14 5 4 5 3 17 2 2 3 2 9 5 4 5 3 17 
PRAKTIS 3 3 4 2 12 4 3 1 3 11 1 3 1 3 8 4 3 1 3 11 
PRAKTIS 4 2 5 4 15 5 2 1 5 13 2 4 1 5 12 5 2 1 5 13 
PRAKTIS 4 3 4 3 14 3 2 5 3 13 3 4 3 4 14 3 2 5 3 13 
PRAKTIS 5 5 3 4 17 4 4 5 4 17 4 5 4 3 16 4 4 5 4 17 
TIDAK HARUS ANTRI 4 4 2 3 13 2 3 5 4 14 5 4 5 2 16 2 3 5 4 14 
LEBIH AMAN SECARA MANUAL 4 3 5 5 17 1 4 5 3 13 4 3 4 4 15 1 4 5 3 13 
PRAKTIS 4 2 5 4 15 4 3 5 3 15 3 2 3 5 13 4 3 5 3 15 
PRAKTIS 5 2 4 3 14 5 5 2 3 15 2 3 2 4 11 5 5 2 3 15 
EFISIEN 5 4 3 3 15 5 4 5 3 17 3 4 4 4 15 5 4 5 3 17 
PELAPORANNYA REAL TIME 4 4 2 5 15 5 2 4 5 16 3 5 2 3 13 5 2 4 5 16 
TIDAK HARUS ANTRI 3 3 3 3 12 5 3 4 5 17 4 5 3 3 15 5 3 4 5 17 
  
 
PRAKTIS 4 3 4 1 12 4 4 3 5 16 4 4 4 5 17 4 4 3 5 16 
TIDAK MENGERTI E FILING 3 5 5 2 15 5 3 3 5 16 4 1 2 5 12 5 3 3 5 16 
PRAKTIS 4 4 3 3 14 5 4 4 5 18 4 1 4 4 13 5 4 4 5 18 
EFISIEN 5 4 4 5 18 5 2 5 3 15 4 2 2 3 11 5 2 5 3 15 
HEMAT WAKTU 4 3 5 4 16 5 3 4 3 15 4 2 2 2 10 5 3 4 3 15 
PRAKTIS 3 2 5 3 13 3 5 5 1 14 4 2 3 4 13 3 5 5 1 14 
PRAKTIS 4 2 3 5 14 4 3 3 4 14 4 3 1 3 11 4 3 3 4 14 
PRAKTIS 5 2 3 2 12 4 4 5 5 18 4 4 1 2 11 4 4 5 5 18 
PRAKTIS 4 3 4 4 15 1 3 5 5 14 4 3 3 2 12 1 3 5 5 14 
HEMAT WAKTU 4 4 3 5 16 2 3 5 4 14 5 2 4 3 14 2 3 5 4 14 
TIDAK HARUS ANTRI 5 4 5 4 18 4 2 1 3 10 5 4 4 3 16 4 2 1 3 10 
PRAKTIS 4 4 3 4 15 5 2 3 4 14 5 3 3 3 14 5 2 3 4 14 
PRAKTIS 3 3 2 4 12 4 2 3 5 14 3 3 4 2 12 4 2 3 5 14 
PRAKTIS 3 3 4 3 13 3 3 5 5 16 5 4 5 3 17 3 3 5 5 16 
PRAKTIS 4 2 2 3 11 1 3 4 5 13 4 5 4 5 18 1 3 4 5 13 
TIDAK MENGERTI E FILING 3 3 3 3 12 2 4 5 2 13 5 4 3 4 16 2 4 5 2 13 
PRAKTIS 2 4 4 3 13 2 2 3 4 11 5 3 2 2 12 2 2 3 4 11 
PELAPORANNYA REAL TIME 3 5 5 2 15 1 1 5 4 11 4 2 3 4 13 1 1 5 4 11 
TIDAK HARUS ANTRI 4 4 5 5 18 5 5 5 5 20 5 5 4 5 19 5 5 5 5 20 
EFISIEN 5 5 4 5 19 5 4 5 5 19 4 5 5 5 19 5 4 5 5 19 
EFISIEN  5 4 5 4 18 5 5 5 4 19 5 4 5 5 19 5 5 5 4 19 
PRAKTIS 4 5 5 5 19 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 
PRAKTIS 5 5 5 4 19 5 5 4 5 19 4 5 5 5 19 5 5 4 5 19 
PRAKTIS 4 4 5 5 18 4 5 5 4 18 5 5 5 5 20 4 5 5 4 18 
HEMAT WAKTU 5 5 4 5 19 5 4 5 5 19 4 5 5 5 19 5 4 5 5 19 
TIDAK HARUS ANTRI 4 4 5 5 18 4 4 5 5 18 5 5 5 5 20 4 4 5 5 18 
PRAKTIS 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 4 5 5 4 18 5 5 5 5 20 
PRAKTIS 4 5 5 4 18 4 5 5 5 19 5 5 5 5 20 4 5 5 5 19 
EFISIEN 4 5 5 5 19 5 4 4 5 18 5 5 5 4 19 5 4 4 5 18 
PRAKTIS 5 4 5 5 19 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 
PRAKTIS 5 5 5 5 20 4 4 5 4 17 5 4 5 5 19 4 4 5 4 17 
TIDAK MENGERTI E FILING 5 4 4 1 14 3 2 4 5 14 3 2 5 5 15 3 2 4 5 14 
PELAPORANNYA REAL TIME 4 5 4 4 17 4 5 5 5 19 5 5 5 5 20 4 5 5 5 19 
TIDAK HARUS ANTRI 5 4 4 5 18 4 4 5 5 18 5 4 5 4 18 4 4 5 5 18 
EFISIEN 5 5 4 5 19 5 5 5 4 19 5 5 5 5 20 5 5 5 4 19 
TIDAK MENGERTI E FILING 3 2 3 4 12 5 4 5 5 19 4 4 5 4 17 5 4 5 5 19 
PRAKTIS 5 5 5 4 19 4 5 4 5 18 5 5 4 5 19 4 5 4 5 18 
PRAKTIS 4 5 4 4 17 5 5 4 5 19 5 5 5 5 20 5 5 4 5 19 
EFISIEN 5 4 5 5 19 4 4 4 5 17 5 5 5 5 20 4 4 4 5 17 
PELAPORANNYA REAL TIME 5 5 5 5 20 4 5 5 5 19 5 5 5 5 20 4 5 5 5 19 
TIDAK HARUS ANTRI 5 4 5 5 19 4 5 4 5 18 5 5 5 4 19 4 5 4 5 18 
  
 
PRAKTIS 4 5 5 4 18 5 5 5 4 19 4 5 5 5 19 5 5 5 4 19 
EFISIEN 5 5 5 4 19 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 
TIDAK HARUS ANTRI 5 5 5 5 20 5 4 5 5 19 5 4 5 4 18 5 4 5 5 19 
HEMAT WAKTU 5 4 5 4 18 5 5 5 5 20 5 5 4 4 18 5 5 5 5 20 
PRAKTIS 4 5 5 5 19 5 4 5 5 19 4 5 5 5 19 5 4 5 5 19 
PRAKTIS 5 4 5 5 19 5 4 5 5 19 5 4 5 4 18 5 4 5 5 19 
PRAKTIS 5 5 4 5 19 4 5 4 5 18 4 5 5 4 18 4 5 4 5 18 
PRAKTIS 5 5 5 5 20 5 4 5 5 19 5 5 5 5 20 5 4 5 5 19 
PRAKTIS 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 
HEMAT BIAYA 5 5 4 4 18 4 5 4 5 18 4 5 4 5 18 4 5 4 5 18 
PRAKTIS 5 2 5 4 16 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 
EFISIEN 5 5 4 5 19 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 
TIDAK HARUS ANTRI 5 5 4 4 18 4 5 4 5 18 4 5 5 5 19 4 5 4 5 18 
HEMAT WAKTU 5 5 5 4 19 4 5 5 5 19 5 5 5 5 20 4 5 5 5 19 
PRAKTIS 4 4 5 5 18 5 4 4 5 18 5 4 5 5 19 5 4 4 5 18 
PRAKTIS 4 5 5 4 18 5 5 4 5 19 4 5 5 4 18 5 5 4 5 19 
PRAKTIS 5 5 4 5 19 5 5 5 5 20 5 5 5 4 19 5 5 5 5 20 
EFISIEN 5 4 5 4 18 5 5 4 5 19 5 5 5 5 20 5 5 4 5 19 
PRAKTIS 4 5 5 5 19 4 5 5 4 18 5 5 4 5 19 4 5 5 4 18 
PRAKTIS 5 5 5 3 18 4 5 5 4 18 5 5 4 5 19 4 5 5 4 18 
PRAKTIS 5 4 4 5 18 4 5 5 4 18 5 4 5 5 19 4 5 5 4 18 
PRAKTIS 5 5 5 5 20 4 5 5 4 18 4 5 4 5 18 4 5 5 4 18 
PRAKTIS 5 4 5 5 19 5 5 5 4 19 5 5 5 4 19 5 5 5 4 19 
PRAKTIS 4 5 4 5 18 5 4 5 4 18 5 5 5 5 20 5 4 5 4 18 
HEMAT WAKTU 5 5 5 5 20 4 5 4 5 18 5 5 5 5 20 4 5 4 5 18 
DARI PERUSAHAAN 5 5 5 4 19 5 4 5 4 18 5 4 5 4 18 5 4 5 4 18 
PRAKTIS 5 4 4 5 18 5 5 4 4 18 4 5 5 5 19 5 5 4 4 18 
PRAKTIS 4 5 4 4 17 5 5 5 4 19 5 5 5 4 19 5 5 5 4 19 
PRAKTIS 4 5 5 5 19 4 5 4 5 18 5 4 5 5 19 4 5 4 5 18 
PRAKTIS 5 5 4 5 19 5 5 4 5 19 5 5 5 4 19 5 5 4 5 19 
KARENA PNS 5 4 5 4 18 5 5 5 4 19 4 5 4 5 18 5 5 5 4 19 
HEMAT BIAYA 5 5 5 5 20 4 5 5 5 19 5 5 5 5 20 4 5 5 5 19 
PRAKTIS 5 5 5 5 20 4 4 4 4 16 5 5 4 5 19 4 4 4 4 16 
PRAKTIS  5 4 4 5 18 5 5 5 5 20 4 5 4 5 18 5 5 5 5 20 
HEMAT WAKTU 4 5 4 4 17 4 5 4 5 18 4 5 4 5 18 4 5 4 5 18 
EFISIEN  5 5 5 5 20 4 5 5 5 19 5 5 4 4 18 4 5 5 5 19 
PRAKTIS 5 4 5 4 18 5 5 5 5 20 5 5 5 4 19 5 5 5 5 20 
TIDAK HARUS ANTRI 4 5 5 4 18 5 4 5 5 19 4 5 4 4 17 5 4 5 5 19 
PRAKTIS 5 5 5 5 20 4 4 5 5 18 4 5 5 5 19 4 4 5 5 18 
PRAKTIS 4 4 5 5 18 5 5 4 4 18 4 5 5 4 18 5 5 4 4 18 
PRAKTIS 4 5 5 5 19 5 4 5 5 19 5 5 4 5 19 5 4 5 5 19 
  
 
PRAKTIS 5 4 5 4 18 5 5 4 5 19 4 5 5 5 19 5 5 4 5 19 
EFISIEN 4 5 4 4 17 5 5 5 4 19 4 5 5 5 19 5 5 5 4 19 
PELAPORANNYA REAL TIME 5 5 5 5 20 4 5 4 5 18 4 5 5 5 19 4 5 4 5 18 
TIDAK HARUS ANTRI 5 5 5 4 19 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 
PRAKTIS 5 5 5 5 20 5 5 4 5 19 5 5 4 5 19 5 5 4 5 19 
EFISIEN 4 5 4 5 18 5 5 5 4 19 5 4 5 5 19 5 5 5 4 19 
TIDAK HARUS ANTRI 5 4 5 4 18 4 5 5 4 18 4 5 5 5 19 4 5 5 4 18 
HEMAT WAKTU 5 5 5 5 20 5 4 5 5 19 5 5 5 4 19 5 4 5 5 19 
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